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Введение 
В Федеральном государственном стандарте основного общего 
образования говорится, что психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы должны обеспечивать 
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
В обучении математике проблема дифференциации занимает особое 
место, что объясняется спецификой этого учебного предмета. Математика 
является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает 
трудности у многих обучающихся. 
В связи с этим учителю необходимо создать на уроке оптимальные 
условия для умственного развития каждого. Это приводит к использованию 
дифференцированного обучения на уроках математики, при котором все 
ученики будут чувствовать себя комфортно. 
Проблема дифференциации обучения не является новой для 
отечественной школы. В работах Ю.К. Бабанского, З.И. Калмыковой, Е.С. 
Рабунского, И.Э.Унт, И.М.Чередова, Н.М.Шахмаева,  и др. показано, что 
дифференцированный подход к учащимся является важным условием 
повышения качества обучения, раскрыты теоретические основы его 
реализации. Дифференциацию в процессе обучения математике 
рассматривают в своих работах следующие авторы: И.А.Аввакумова, 
В.А.Гусева, В.А.Далингер, Г.В.Дорофеева, Р.А.Миндюк, Р.А.Утеева, 
В.В.Фирсов и др. 
Исследователями отмечается эффективность использования различных 
методов и средств, направленных на реализацию уровневой 
дифференциации. Одним из которых могут являться индивидуальные 
задания.  
Таким образом, данная  тема выпускной квалификационной работы 
является актуальной. 
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Объект исследования — процесс обучения математике в основной 
школе. 
Предмет исследования — индивидуальные задания как средство 
реализации уровневой дифференциации в процессе обучения математике. 
Цель работы: разработать комплекс индивидуальных заданий, 
направленных на реализацию уровневой дифференциации в процессе 
обучения математике. 
Задачи: 
• Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 
литературу; 
• Провести контент-анализ определения уровневая 
дифференциация; 
• Определить средства реализации уровневой дифференциации; 
• Раскрыть сущность понятия индивидуальные задания; 
• Разработать комплекс индивидуальных заданий для реализации 
уровневой дифференциации. 
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Глава I. Психолого-педагогические основы реализации уровневой 
дифференциации в процессе обучения математике 
1.1. Сущность понятия уровневая дифференциация 
Проблемой дифференциации обучения методисты интересуются на 
протяжении всей истории русской и зарубежной школ. 
Впервые попытка дифференцировать обучение была предпринята в 20-
е годы, когда в старших классах 9-летней школы были созданы 
профессиональные уклоны. В "Основных принципах единой трудовой 
школы" [9] говорилось «Педагогика, как таковая, стоит за постепенное 
сужение круга знаний, за фиксирование внимания на специально выбранных  
предметах…» 
В 50-е годы появилось такое понятие как «фуркация», это «построение 
учебного плана в старших классах средней общеобразовательной школы по 
уклонам (гуманитарный, естественно-математический и др.), с 
преимущественным вниманием к определенной группе учебных 
предметов».[15] 
Н.К. Гончаров в своей работе «Ещё раз о дифференцированном 
обучении в старших классах средней школы» [7] один из первых использовал 
термин «дифференциация обучения». Н.К.Гончаров говорил: «Интересы 
общества и самого ребенка требуют, чтобы в старших классах средней 
школы обучение проводилось по дифференцированным учебным планам, 
отвечающим как индивидуальным склонностям и интересам учащихся, так и 
задаче воспитания в школе будущих новаторов производства, талантливых 
математиков, техников и физиков, механиков и историков и т.д.»  
В последующие годы проблему дифференцированного подхода в 
обучении исследовали в своих работах различные авторы: Ю.К. Бабанский 
[4], З.И. Калмыкова [13], Е.С. Рабунский [21], И.Э.Унт [23], И.М.  Чередов 
[26], Н.М. Шахмаев [27],  и др. 
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Дифференциация в переводе с латинского «differentia» означает 
разность, различие. 
В педагогической литературе разными авторами даются различные 
понятия дифференциации обучения. Так, в Педагогическом 
энциклопедическом словаре [20] предлагается следующее определение:  
«Дифференциация обучения – это форма организации учебной деятельности, 
учитывающая склонности, интересы, способности учащихся». 
И.Э. Унт [23] под дифференциацией обучения понимает «разделение 
учащихся на группы на основании каких-либо индивидуальных способностей 
для отдельного обучения». 
И.М. Осмоловская [19] рассматривает дифференциацию, как «способ 
организации учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-
типологические особенности личности в форме специального создания 
различий в процессе и результатах обучения». 
По мнению Г.К. Селевко [22] «дифференциация обучения – это 1) 
создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, 
групп с целью учета особенностей их контингента; 2) комплекс 
методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 
мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах». 
В.И. Андреев [3] понимает дифференциацию, как «дидактический 
принцип, согласно которому для повышения эффективности создается 
комплекс дидактических условий, учитывающий типологический 
особенности учащихся (их интересы, творческие способности, обученность, 
обучаемость, работоспособность и т. д.) в соответствии с которыми 
отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и 
методы обучения».  
Дифференциацию в процессе обучения математике в своих работах 
рассматривают В.А. Гусев [10], В.А. Далингер [11], Г.В. Дорофеев [12], 
Р.А.Миндюк [16], Р.А. Утеева [24], В.В. Фирсов [17] и др.  
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В соотношении понятий дифференциация и индивидуализация 
обучения мнения авторов во многом расходятся. Так, например, В.А.Гусев 
[10] и Г.К.Селевко [22] считают, что индивидуализированное обучение – это 
один из видов дифференцированного обучения, его полное воплощение.  
В.М.Гольховский [6] определяет индивидуализацию учебной 
деятельности как основу дифференцированного обучения. 
По мнению В.М.Монахова, В.А.Орлова, В.В.Фирсова [17] 
индивидуализация обучения – цель, а дифференциация – средство её 
достжения. 
Довольно часто данные термины в литературе встречаются в качестве 
синонимов.  
Дифференцированное обучение осуществляется в различных 
организационных формах, с помощью различных учебных средств и на 
различных уровнях. 
Основными видами при осуществлении дифференцированного подхода 
к обучению считают профильную и уровневую дифференциацию. В этом 
случае большее внимание уделяют не организационному аспекту обучения, а 
его содержанию. Уровневая дифференциация - это такая организация 
обучения, при которой школьники имеют возможность и право усваивать 
содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности. 
Профильная дифференциация связана с целенаправленной специализацией 
содержания образования на основе интересов, склонностей школьников, их 
жизненных планов и намерений, т.е. основным образом реализует идею 
фуркации.  
В условиях данной выпускной работы основной является идея 
уровневой дифференциации. Рассмотрим различные подходы к определению 
понятия «уровневая дифференциация».  
Смысл уровневой дифференциации по мнению З.А. Абасова [2] 
заключается в том, что необходимо адаптировать учебный процесс к 
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познавательным возможностям каждого ученика, предъявить 
соответствующие уровню его развития требования, программы, учебники, 
методы и формы обучения. 
Согласно Н.К.Гончарову [7] уровневая дифференциация есть гибкое 
средство, позволяющее наиболее полно учитывать и развивать интересы, 
склонности, способности учащихся при строгом соблюдении одинакового 
объема учебного материала. 
В.А. Челноков [25] уровневую дифференциацию понимает как 
создание оптимальных условий для максимального углубления познания 
каждым учащимся с учётом его реальных и потенциальных возможностей, с 
учётом целей обучения. Автор также перечисляет дидактические условия 
уровневой дифференциации обучения: 
• выделение индивидуальных особенностей учащихся; 
• отбор индивидуально-дифференцированных заданий, задач и 
упражнений; 
• трехкратное диагностирование процесса углубления познания 
учащимися; 
• диалектическая взаимосвязь педагогического управления с 
процессом углубления знаний. 
Г.Д.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, В.В.Фирсов [12 ] 
считают, что уровневая дифференциация предполагает такую организацию 
обучения, при которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют 
право и возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не 
ниже уровня обязательных требований. Уровневая дифференциация 
основывается на планировании результатов обучения: явном выделении 
уровня обязательной подготовки и формировании на этой основе 
повышенных уровней овладения материалом. Сообразуясь с ними и, 
учитывая свои способности, интересы, потребности, ученик получает право и 
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возможность выбирать объем и глубину усвоения учебного материала, 
варьировать свою учебную нагрузку 
При этом авторы выделяют условия, необходимые для успешного и 
эффективного осуществления уровневой дифференциации: 
• выделенные уровни усвоения учебного материала и обязательные 
результаты должны быть открыты для учащихся; 
• уровень требований должен быть существенно выше уровня 
обучения; 
• обеспечение последовательности в продвижении ученика по 
уровням; 
• контроль должен предусматривать проверку достижения всеми 
обучающимися обязательных результатов обучения; 
• добровольность в выборе уровня усвоения и отчетности. 
В.А. Гусев [10] считает, что основной аспект уровневой 
дифференциации обучения математике осуществляется не за счет увеличения 
объема, а за счет соответствующей помощи учащимся, которая приводит 
некоторых из них к овладению основами знаний, к формированию важных 
качеств личности, а для других является стимулом к развитию 
математических способностей. 
На основе выделенных определений проведём контент-анализ 
определения «уровневая дифференциация». 
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На основе проведенного контент-анализа основным в данной работе 
будем считать следующее определение уровневой дифференциации: 
уровневая дифференциация предполагает такую организацию обучения, при 
которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют право и 
возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не ниже 
уровня обязательных требований; учитывая свои способности, интересы, 
потребности, ученик получает право и возможность выбирать объем и 
глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную нагрузку. 
В настоящее время перед учителем стоит важная задача в поиске 
методов, средств, направленных на реализацию уровневой дифференциации 
в процессе обучения математике. 
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1.2.  Пути реализации уровневой дифференциации и средства, 
направленные на ее реализацию в процессе обучения математике. 
Существуют различные концепции уровневой дифференциации и пути 
её реализации в процессе обучения математике. Рассмотрим некоторые из 
них. В.Г.Болтянский и Г.Д.Глейзер [5] предлагают концепцию, где критерием 
дифференциации является отношение школьников к изучению курса 
математики. В данной работе выделены три уровня знаний по математике: 
общекультурный, прикладной и творческий. 
Общекультурный уровень требует от обучающихся понимания 
основных идей и курса и умения их объяснять. Прикладной обеспечивает  
углубленное понимание этих идей, аргументированную иллюстрацию 
основных фактов  и умение применять полученные знания в различных 
жизненных ситуациях. В творческом уровне обучающиеся должны уметь 
проводить основные доказательства. 
Группу общекультурного уровня должны составлять обучающиеся, для 
которых математика является лишь элементом общего развития и в их 
дальнейшей производственной деятельности применяется в незначительном 
объеме. В группу прикладного уровня могут входить обучающиеся, для 
которых математика будет важным инструментом в их профессиональной 
деятельности. Группу творческого уровня должны составлять обучающиеся, 
которые берут математику (или близкие к ней области знания) в качестве 
основы своей будущей деятельности.  
В.А.Гусев [10] для реализации уровневой дифференциации предлагает 
ввести в учебный процесс: 
1)«цепочки новой информации», которые связаны с изучением 
некоторого понятия и его свойств в рамках базового образования. 
Особенности связаны с соответствующей аксиоматикой, которая не всегда 
явно выделена; необходимо также учитывать возрастной фактор развития 
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обучающихся, который влияет на содержание учебного материала и на 
уровень соответствующей аргументации. 
2) «цепочки задач, несущих новую (для обучающихся) информацию». 
Включает два типа задач: одни можно решать параллельно с изучаемым 
обязательным материалом, для решения вторых необходимы дополнительная 
теория и методы решения. 
3) «цепочки задач», развивающих и углубляющих представления 
обучающихся о том или ином понятии. Включает задачи творческого 
исследовательского характера.  
Автор считает, что такие «цепочки» задач позволяют обучающимся 
индивидуально двигаться вперед, в результате такой работы обучающиеся 
приобщаются к серьезной математической деятельности, при которой можно 
подняться на более высокий уровень. 
Концепция уровневой дифференциации обучения математике с точки 
зрения форм учебной деятельности разработана в исследовании Р.А.Утеевой 
[23] Концепция предусматривает самостоятельную работу учащихся по 
дифференцированным заданиям, построенных с учетом особенностей 
типологической группы обучающихся. В группах объединены учащиеся с 
«одинаковым» уровнем знаний и умений по предмету и уровнем их усвоения. 
При этом используются два вида учебной деятельности:  
1) групповая – обучающиеся одной типологической группы 
выполняют задание коллективно, по 3-4 человека; организован отчет 
каждой группы 
2) индивидуальная – выполняют задание индивидуально; проверяется 
и оценивается работа каждого обучающегося. 
В данном исследовании Р.А.Утеевой определены четыре уровня 
знаний: минимальный, базовый, продвинутый, высокий. 
В основу модели уровневой дифференциации положены следующие 
принципы: 
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1. Целенаправленность и активность обучения учащихся каждой 
типологической группы. 
2. Постепенное возрастание степени самостоятельности учащихся 
каждой типологической группы. 
3. Взаимосвязь дифференцированных и недифференцированных форм 
учебной деятельности в обучении. 
В качестве основного  пути реализации уровневой дифференциации 
Г.Д.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, В.В.Фирсов [12] предлагают 
формирование мобильных групп. Деление на группы осуществляется на 
основе критерия достижения уровня обязательной подготовки. При 
необходимости авторы предлагают выделять группы выравнивания и группы 
повышенного уровня. 
На основе обязательных результатов обучения предлагает 
осуществлять уровневую дифференциацию А.Н.Капиносов [14]. Автором 
были выделены четыре группы обучающихся с учетом показателей: «темп 
овладения материалом» и «способность самостоятельно применять 
усвоенные знания и умения». По мнению А.Н.Капиносова, сущность 
обучения при таком подходе – последовательное формирование умений у 
обучающихся самостоятельно находить решения более сложных задач на 
основе обязательных результатов. 
При организации дифференцированного обучения можно использовать 
разные подходы к типологии групп учащихся на уроках математики. 
Рассмотрим некоторые из их. 
Таблица 2. Типология групп учащихся по темпу овладения учебным 
материалом (М.И. Бурда, В.В. Дивак, Г.М. Литвиненко) 
Номер 
группы 
Название 
группы 
Характеристические особенности группы 
1 Группа Учащиеся полностью понимают учебный 
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высокого темпа материал в процессе его первичного восприятия, 
сразу запоминают, усваивают способы решения 
типовых задач еще в процессе объяснения, 
достаточно 1–3 репродуктивных упражнений для 
безошибочного выполнения заданий 
обязательного уровня. 
2 Группа 
среднего темпа 
Учащиеся без особых трудностей усваивают 
новое, для усвоения способов решения типовых 
задач им достаточно до 3 образцов, задания 
обязательного уровня обучения после нескольких 
репродуктивных упражнений выполняют 
безошибочно. 
3 Группа низкого 
темпа 
Учащиеся испытывают трудности при изучении 
нового материала, им необходимы 
дополнительные объяснения, репродуктивные 
упражнения выполняют самостоятельно только 
после длительной тренировки. 
4 Группа 
неуспевающих 
Учащиеся с существенными пробелами в 
знаниях, тяжело воспринимают даже 
репродуктивные упражнения. 
 
Таблица 3. Типология групп учащихся по уровню усвоения знаний. 
(Василенко И.Я.) 
Номер 
группы 
Название группы Характеристические особенности группы 
А Группа 
повышенного 
Учащиеся обладают высокими 
математическими способностями и высокой 
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уровня усвоения 
знаний 
познавательной активностью. 
В Группа среднего 
уровня усвоения 
знаний 
Один из уровней (математических 
способностей или познавательной 
активности) высокий, а второй – средний. 
С Группа низкого 
уровня усвоения 
знаний 
Один из уровней (математических 
способностей или познавательной 
активности) средний, а второй – низкий. 
Д Группа уровня 
усвоения знаний 
ниже, чем низкий 
уровень 
Оба уровня (математических способностей и 
познавательной активности) низкие. 
 
Группа учащихся Д появляется в данной классификации в связи с тем, 
что часто в классах встречаются учащиеся, не способные усвоить и 
обязательных результатов обучения. Эти учащиеся требуют повышенного 
внимания со стороны учителя. 
Мурачковский В.И. [18] выделяет 4 типа обучающихся на основании  
типических индивидуальных особенностей, которые в своей совокупности 
определяют качество учебной работы и особенности поведения на уроках 
математики. 
1) Учащиеся с высокой обучаемостью. Эти обучающиеся отличаются 
положительным отношением к учению и высоким качеством 
самоорганизации. На уроках математики спешат выполнить всю письменную 
работу, проявляют интерес к решению нестандартных заданий. 
2) Учащиеся, у которых высокая обучаемость выступает как 
потенциальные возможности в силу своеобразия их позиции в отношении к 
учению. Это обучающиеся с беспечным, формальным отношением к учению 
и сравнительно низким уровнем самоорганизации. На уроках математики они 
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периодически не выполняют задания, но высокий уровень развития 
интеллекта и математический склад ума способствуют усвоению новой темы, 
выполнению контрольных работ на достаточно высоком уровне, а также 
решению нестандартных задач. 
3)   Учащиеся, которые при относительно невысокой обучаемости, 
достигают хороших результатов в учении, компенсируя недостаточное 
развитие отдельных мыслительных операций прилежанием, 
организованностью, стремлением использовать рациональные приемы 
учения. На уроках математики у них главная цель получить оценку за 
выполненную работу, нежели овладеть новыми знаниями, умениями или 
способами деятельности. Обучающиеся данного типа отлично работают по 
заданному алгоритму. 
4)  Учащиеся, с низкой обучаемостью. У них отсутствует интерес к 
учению, не сформированы различные  учебные умения. Они систематически 
отстают в учении, многие не успевают. На уроках математики они не 
присутствуют, как морально, так и в старших классах физически. Им с 
трудом даются азы изучаемых тем. 
В соответствии с этим могут быть выделены три группы обучающихся: 
группа базового уровня A, группа прикладного уровня B и  группа 
повышенного уровня C.  
Что требуется ученикам базовой группы: усвоить и понять тему урока; 
рассмотреть и решить основные виды задач и примеры по теме; осознать, для 
чего они изучают тему. У обучающихся, входящих в данную группу, 
необходимо сформировать умения и навыки выполнения основных видов 
типовых заданий. 
Что требуется ученикам прикладной группы: во-первых, все 
требования базовой группы относятся и к этой группе, во-вторых, 
обучающиеся этой группы проявляют интерес к возможностям применения 
изучаемой темы в тех или иных прикладных вопросах. В этой связи 
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необходимо предлагать учащимся рассматриваемой группы решать задачи 
прикладного характера по изучаемой теме. 
Что требуется ученикам творческо-исследовательской группы, кроме 
того, что уже было указано для базовой и прикладной групп: решение той 
или иной задачи исследовательского характера. Помимо сказанного, 
творческо-исследовательская группа в основном изучает темы на 2-3 урока 
вперед самостоятельно, при этом учащиеся этой группы выполняет 
следующие функции:  
1) составляют план изучения темы;  
2) анализируют содержание всех заданий, предложенных  авторами 
учебника, подразделяя их на несколько видов (основные, усложненные, 
прикладные, логические);  
3) выполняют все задания, предназначенные для классной и домашней 
работы;  
4) выявляют прикладной характер темы (находят материал 
прикладного характера в рамках изучаемой темы, готовит интересный 
дополнительный материал по теме). Огромная ответственность лежит на этой 
группе, обучающиеся из состава этой группы формируют дидактический, 
раздаточный, прикладной материал темы, по итогам изучения готовят 
итоговый доклад. Целесообразнее разделять основные функции между 
членами данной группы. Одни (любители много решать) отбирают задачный 
материал для своих одногруппников и остальных учащихся, классифицируя 
при этом материал по уровням сложности. Вторые (любители разбираться в 
полезности информации) после овладения навыками решения типовых задач 
находят что-нибудь интересное по теме (задачи прикладного характера, 
теоретическую информацию). Третьи (ораторы) выступают либо с 
объяснением темы, либо с интересными фактами по теме, четвертые 
индивидуально работают с учащимися, не сумевшими в полной мере освоить 
содержание изучаемой темы. 
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Таким образом, важным условием успешной организации обучения 
является уровень интеллектуального развития школьников, составляющими 
которого являются обучаемость и обученность. 
Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю [20] 
обучаемость – это индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 
обучающимся содержания обучения. Различают общую обучаемость как 
способность усвоения любого материала, и специальную обучаемость как 
способность усвоения отдельных видов учебного материала (разделов курсов 
наук, видов искусств, практической деятельности). В основе обучаемости - 
уровень развития познавательных процессов (восприятия, воображения, 
памяти, мышления, внимания, речи), мотивационно-волевой и 
эмоциональной сфер личности, а также развитие производных от них 
компонентов учебной деятельности.  
Обученность - система знаний, умений и навыков, соответствующая 
ожидаемому результату обучения. Основные параметры обученности 
определяются образовательными стандартами. Показателями обученности 
могут служить достигнутый учеником уровень усвоения знаний, навыков и 
умений; качества знаний и навыков (например, осознанность, 
обобщенность); способы и приемы их приобретения. 
Если обученность является характеристикой актуального развития, т.е. 
того, чем уже располагает ученик, то обучаемость - характеристика его 
потенциального развития. 
При осуществлении дифференцированного подхода в процессе 
обучения учет индивидуальных способностей обучающихся, по словам 
И.А.Аввакумовой[1], должен осуществляться комплексно, охватывая как его 
содержательную, так и организационную стороны.  
Для того чтобы охватить организационную сторону проблемы учета 
индивидуальных особенностей обучающихся, необходимо использовать 
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различные формы организации деятельности обучающихся по решению 
задач, использовать разнообразные приемы работы с ними.  
В современной дидактике организационные формы обучения, включая 
обязательные и факультативные, классные и домашние занятия, 
подразделяют на фронтальные, групповые и индивидуальные. 
Фронтальная форма организации обучения – такой вид деятельности 
учителя и учащихся, когда все ученики одновременно выполняют 
одинаковую общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают, 
обобщают ее результаты. Учитель ведет работу со всем классом 
одновременно. Это способствует установлению особенно доверительных 
отношений и общения между учителем и учащимися, а также учащимися 
между собой. Это может быть следующее: 
1) беседа; 
2) обсуждение; 
3) сравнение; 
4) диктант и т. д. 
Данная форма работы позволяет: 
1) установить доверительные отношения с классом, так как ученик 
участвует в работе класса учащихся посредством своего рассказа, объяснения 
или беседы; 
2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 
Фронтальная форма организации обучения требует от педагога 
большого умения организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать 
всех обучающихся, тактично корректировать их ответы и т. д. 
У данной формы учебной работы есть и ряд недостатков. Она не 
учитывает индивидуальные особенности учащихся, в результате чего 
ученики с более низким уровнем подготовки хуже усваивают материал, а 
сильные ученики не имеют возможности совершенствовать свои 
способности. 
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Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 
1) класс делится на группы для решения учебных задач;  
2) каждая группа получает определенные задания и выполняет его под 
руководством учителя или лидера группы;  
3) задания в группе выполняются так, чтобы можно было учитывать и 
оценивать вклад каждого члена группы;  
4) состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы 
каждый член группы мог реализовать свои учебные возможности. 
Достоинства: результаты совместной работы обучающихся весьма 
ощутимы как в приучении их к коллективным методам работы, так и в 
формировании положительных нравственных качеств личности. 
Недостатки: трудности комплектования групп и организации работы в 
них; обучающиеся в них не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в 
сложном учебном материале и избрать самый экономный путь его изучения.  
Индивидуальная форма организации обучения предполагает, что 
каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, 
специально для него подобранное  в соответствии с его подготовкой и 
учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с 
учебником, решение задач или примеров, написание изложений, докладов и 
т. д. 
В педагогической литературе выделяют два вида индивидуальных 
форм организации выполнения заданий:  
1) индивидуальная форма (деятельность обучающегося по выполнению 
общих для всего класса заданий без контакта с другими обучающимися,  но в 
едином темпе);  
2) индивидуализированная форма (учебно-познавательная деятельность 
обучающегося над выполнением специфических заданий, она позволяет 
регулировать темп продвижения в учении каждого обучающегося).  
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Индивидуальную работу можно проводить на всех этапах урока, проще 
всего использовать при закреплении, повторении, организации различных 
упражнений. 
Достоинства: возможность каждому обучающемуся в силу своих 
возможностей, способностей закреплять  полученные знания и формировать 
у себя потребности в самообразовании.  
Недостатки: способствуя воспитанию самостоятельности у 
обучающихся, организованности, настойчивости в достижении цели, 
индивидуальная форма учебной работы несколько ограничивает их общение 
между собой, стремление передавать свои знания другим, участвовать в 
коллективных достижениях. 
Использование индивидуальной формы организации обучения на уроке 
являются одним из наиболее эффективных путей реализации уровневой 
дифференциации. 
Средством, которое позволит учесть индивидуальные особенности 
обучающихся за счет содержания учебного материала, являются задания, 
которые отличаются формой предъявления условия, содержанием, 
сложностью и т.д.  
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1.3. Индивидуальные задания, как одно из средств реализации уровневой 
дифференциации 
Организуя индивидуальную работу, важно вызвать у обучающихся 
интерес к занятиям и стремление ликвидировать пробелы в знаниях. Нужно 
вскрыть перед обучающимися причины отставания и указать пути 
ликвидации пробелов. Важно, чтобы обучающийся постоянно чувствовал 
свое продвижение вперёд; объём и трудность заданий следует увеличивать 
постепенно. Задача учителя - изучить индивидуальные особенности 
обучающихся, оказать им своевременную помощь, облегчить им работу над 
учебным материалом.  
Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование и 
развитие индивидуальности определяет и характер дифференциации 
индивидуальных учебных заданий. Дифференцированный подход в этом 
случае можно осуществить несколькими способами: 
•  Дифференциация через увеличение объема работы за счет количества 
записанных учащимися формул веществ, схем химических реакций с учетом 
их потенциальных возможностей. 
Следует отметить – этот путь наименее рационален, так как он не 
содействует развитию познавательных способностей, а выполняет функцию 
тренинга и обеспечивает занятность обучающихся на уроке и дома. 
•  Дифференциация через увеличение объема работы за счет 
многокомпонентных заданий, которые выполняются на одном 
дидактическом материале. 
Этот способ более эффективен, так как содействует развитию умений и 
навыков, в том числе и общеучебных, систематическому повторению 
изученного материала. 
•  Дифференциация через индивидуальные задания повышенной 
трудности или задания творческого характера. 
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Для выполнения таких заданий необходим более высокий 
интеллектуальный уровень, умение свободно оперировать знаниями, 
использовать их в новых условиях, ситуациях. Это наиболее продуктивное 
направление работы, позволяющее на основе общеучебных умений и 
навыков, современных компьютерных программ вывести обучающихся на 
серьезный уровень исследовательской деятельности. 
•  Дифференциация по степени оказания помощи обучающимся со 
стороны учителя. 
Для развития самостоятельности обучающихся важно, чтобы помощь 
учителя при выполнении задания дозировалась на основе учета динамики 
позитивных изменений результатов выполнения индивидуальных заданий. 
Только в этом случае помощь будет стимулом к самостоятельной 
деятельности: обучающийся должен приобрести как можно больше опыта 
самостоятельной работы, но если его оставить без всякой поддержки или она 
будет недостаточна, польза от этого может быть сведена к минимуму. 
Напротив, чрезмерная помощь учителя или родителей обучающихся не 
оставляет на долю ученика самостоятельности, негативно влияет на развитие 
волевых качеств. Учитель должен помогать, но не слишком много, так, чтобы 
ученику оставалась разумная доля самостоятельности. 
Помимо такого взаимодействия система работы на основе 
индивидуальных заданий ориентирует и на такой вариант работы, когда 
ученик помогает ученику. Такое взаимодействие не только повышает 
эффективность учения, но формирует и развивает культуру 
взаимоотношений обучающихся, а в ряде случаев и способствует их 
социализации в классном коллективе. 
Применение комплекса индивидуальных учебных заданий облегчает 
работу учителя за счет повышения активности, заинтересованности и 
сознательности обучающихся на уроке, обеспечивает на уроках более 
спокойную деловую обстановку и комфортный климат. 
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Под комплексом индивидуальных учебных заданий мы понимаем 
множество взаимосвязанных многокомпонентных, вариативных, заданий, 
предусматривающих достижение необходимого уровня теоретических 
знаний и практических умений обучающихся. Под заданием в свою очередь 
будем понимать любую задачу, предложенную обучающимся для 
выполнения. Выполнить задание – осуществить процесс решения задачи, то 
есть обеспечить целенаправленную, мыслительную и практическую 
деятельность обучающихся по достижению запланированного результата. 
Индивидуальные задания – это задания по определенной теме 
школьного курса, построенные с учетом особенностей обучающихся, 
отличающиеся формой предъявления условия, содержанием и сложностью. 
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Выводы по главе I 
В главе I обосновывается актуальность работы, которая связана с 
введением Федерального государственного стандарта основного общего 
образования. Рассмотрены различные определения понятия «уровневая 
дифференциация». Проведен контент-анализ данных определений, 
предложенных различными авторами, по ключевым словам. За основу для 
дальнейшего исследования взято определение, сформулированное 
Г.Д.Дорофеевым, Л.В.Кузнецовой, С.Б.Суворовой, В.В.Фирсовым[12]: 
уровневая дифференциация предполагает такую организацию обучения, при 
которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют право и 
возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не ниже 
уровня обязательных требований; учитывая свои способности, интересы, 
потребности, ученик получает право и возможность выбирать объем и 
глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную нагрузку. 
Рассмотрены различные пути реализации уровневой дифференциации, 
было выделено, что средством, которое позволит учесть индивидуальные 
особенности обучающихся за счет содержания учебного материала, являются 
задания, которые отличаются формой предъявления условия, содержанием и 
сложностью. 
В главе были рассмотрены различные формы организации обучения, 
конкретно индивидуальная; выделено определение индивидуальных заданий 
и установлено, что индивидуальные задания – это задания по определенной 
теме школьного курса, построенные с учетом особенностей обучающихся, 
отличающиеся формой предъявления условия, содержанием и сложностью. 
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Глава 2. Методические особенности использования индивидуальных 
заданий как одного из средств реализации уровневой дифференциации  
2.1 Организация деятельности учащихся при работе с индивидуальными 
заданиями, направленными на реализацию уровневой дифференциации 
В процессе организации деятельности учащихся при работе с 
индивидуальными заданиями следует обратить внимание на то, как данные 
задания дифференцировать. Дифференциация содержания по уровню 
сложности предполагает, что задания усложняются, в зависимости от уровня 
освоения учащимися математического материала. 
Выделяется четыре типа дифференцированных программ: «О» «А», 
«В», «С», разной степени сложности . 
Дифференцированные программы предусматривают два важнейших 
аспекта: 
1. Обеспечение определенного уровня овладения знаниями, умениями 
и навыками (от простого до творческого); 
2. Обеспечение определенной степени самостоятельности учащихся в 
учении (от помощи со стороны учителя, работы по образцу, инструктажа и 
т.д. до полной самостоятельности) 
Между заданиями разной сложности есть преемственность, в каждой 
теме представлен обязательный минимум. 
1. Задания «О» зафиксированы как добазовый уровень. 
Проводимая работа направлена на достижение базового стандарта. 
Задания для этой группы  носят разнообразный характер: решение задач по 
образцу, позволяют отрабатывать алгоритмы разнообразных действий  и 
математических операций, задания с пропусками  очень эффективны, 
правильность заполнения свидетельствует о понимании материала, 
разрезные задания, применяются для отработки основных определений и 
теорем, карточки – консультанты, применяю для повторения, перфокарты и 
карточки с калькой для отработки полученных знаний и умений. 
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2. Задания «А» зафиксированы как базовый стандарт. 
Здесь вводится инструктаж о том, как учить, на что обратить внимание, 
какой из этого следует вывод и т.п. Эти задания должен уметь выполнить 
каждый ученик, прежде чем приступить к работе по следующей за ней 
программе. 
3. Задания части  «В» содержат дополнительные сведения, которые 
расширяют материал первого уровня. Этот уровень увеличивает объем 
сведений, помогает глубже понять основной материал. 
4. Выполнение заданий «С» поднимает учащихся на уровень 
осознанного, творческого применения знаний. Эта программа 
предусматривает свободное владение фактическим материалом, приемами 
учебной работы и умственных действий. Этот уровень позволяет ученику 
проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. 
Процесс обучения математике предполагает организацию уровневой 
дифференциации работы на уроках на всех его этапах: при изучении нового 
материала, а также при закреплении и повторении уже пройденного. Учитель 
должен предусмотреть последовательное поступление новой информации, по 
мере возможностей и способностей своих учеников. 
Проиллюстрируем фрагмент организации урока на этапе закрепления 
пройденного материала по теме «Решение задач с помощью уравнения» на 
основе данных типов заданий. Обучающиеся в ходе данного урока 
предлагаются задания трех групп. Учитель изначально предлагает 
конкретному обучающемуся задания определенной группы.  
Задания для группы А предполагают воспроизведение определений 
понятий, формулировок теорем, основных свойств, а также знание основных 
формул. Задачи данной группы решаются в одни или два шага. 
Задания для группы В усложнены, они способствуют не только 
достижению уровня обязательной подготовки, но и повышению уровня 
усвоения знаний и умений. Данные задания предполагают знание 
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существенных свойств понятий, умение распознавать понятия в 
нестандартной ситуации, проводить доказательства.  
Задания для группы С схожи с заданиями группы В, но некоторые из 
них включают элементы творческой деятельности.  
Данные задачи предусмотрены для самостоятельной деятельности 
обучающихся. Учителю в процессе работы с заданиями выделяется роль 
организатора познавательной деятельности, помощника и субъекта контроля. 
В процессе решения задачи учитель может оказать следующие виды помощи: 
1. Организующая помощь: уточнение и разъяснение инструкции к 
заданию. 
2. Направляющая помощь включает в себя: указание теоретических 
знаний, но основе которых выполняется задание. Педагог косвенно или 
прямо обращает внимание ребенка на правильное решение, указывает на 
наглядную опору, аналогичный пример или помогает составить план 
действий, начать первый шаг решения. 
3. Обучающая помощь. Учитель может непосредственно показать 
ученику последовательность и образец выполнения задания, подробно 
описать алгоритм.  
Учитель предлагает учащимся в ходе урока решить несколько задач 
для закрепления пройденного материала. Условия задач записаны на листах, 
которые лежат на парте перед обучающимися. 
Задания группы А: 
1. В первом магазине продали на 42 букета больше, чем во втором. 
Сколько букетов продали в каждом магазине, если всего было продано 152 
букета? 
2. В Москве и Санкт-Петербурге за три года было построено 74 дома. В 
Москве построили на  15 домов меньше, чем в Санкт-Петербурге. Сколько 
домов было построено в каждом из этих городов? 
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3. Периметр треугольника равен 22 см. Две его стороны равны между 
собой, каждая из которых на 3,7 см больше третьей. Каковы стороны 
треугольника? 
Все задачи данной группы являются заданиями обязательного уровня. 
Все задачи решаются в два шага: составление уравнения и его решение. До 
составления уравнения обучающиеся письменно прописывают все данные 
условия задачи.  
Пример оформления задачи обучающимся: 
1. В первом магазине продали на 42 букета больше, чем во втором. 
Сколько букетов продали в каждом магазине, если всего было продано 152 
букета? 
Данные: пусть в первом магазине продали   букетов, тогда во втором 
магазине продали      букета. Всего в магазинах продано 152 букета.  
Таким образом,   (    )     . 
Решение уравнения:  
  (    )        
            
           
        
      
Следовательно, в первом магазине продали 97 букетов. Так как 
        , то во втором магазине – 55 букетов.  
Ответ: в первом – 97 букетов, во втором – 55.   
Задания группы В: 
1. В три офиса привезли 80 новых стульев. Во второй офис 
привезли на 10 стульев больше, чем в первый, а в третий на 15 больше, чем 
во второй. Сколько стульев привезли в каждый офис? 
2. На первом складе было зерна в 2 раза меньше, чем во втором. Из 
второго склада вывезли 850 тонн зерна, а на первый склад привезли 300 тонн. 
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После чего на обоих складах зерна оказалось поровну. Сколько зерна было 
первоначально на каждом складе? 
3. Для приготовления торта, порции печенья и блинов было 
израсходовано 1500 грамм сахара. Причем на печенье ушло в 3 раза меньше, 
чем на торт, и на  250 грамм больше, чем на блины. Сколько сахара 
израсходовали для приготовления каждого блюда? 
В задачах данной группы не все данные явно выделены в условии 
задачи. Также, по сравнению с задачами группы А, увеличено количество 
данных. До составления уравнения нужно уточнить все данные задачи. 
Пример оформления задачи обучающимся: 
2. На первом складе было зерна в 2 раза меньше, чем во втором. Из 
второго склада вывезли 850 тонн зерна, а на первый склад привезли 300 тонн. 
После чего на обоих складах зерна оказалось поровну. Сколько зерна было 
первоначально на каждом складе? 
Данные: пусть на первом складе было   тонн зерна, тогда во втором - 
  . После того, как со второго склада вывезли 850 тонн, в нем осталось 
       тонн. А в первый привезли 300 тонн, следовательно в нем       
тонн. После чего количество зерна стало одинаковым. Таким образом, 
            . 
Решение уравнения:  
               
               
        
Следовательно, на первом складе изначально было 1150 тонн зерна, а 
во втором   , то есть 2300 тонн зерна. 
Ответ: на первом – 1150 тонн, на втором – 2300.  
Задания группы С: 
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1. Можно ли 59 учебников разложить по трем полкам так, чтобы на 
третьей было на 9 учебников больше, чем на первой, а на второй – на 4 
учебника меньше, чем на третьей? 
2. Расстояние от  пункта А до  пункта В велосипедист проехал за 3 
часа. На обратном пути он увеличил скорость на 2 км/ч и поэтому затратил 
на обратный путь на 30 мин. меньше. С какой скоростью ехал велосипедист 
из пункта А в пункт  В? 
3. По трассе едут два автомобиля с одной и той же скоростью. Если 
первый увеличит скорость на 10км/ч, а второй уменьшит скорость на то же 
число, то первый за 2ч пройдет столько же, сколько второй за 3ч. С какой 
скоростью едут автомобили? 
В данных задач обучающемуся требуется не только выделить все 
необходимые данные для составления уравнения, но и вспомнить некоторую 
ранее изученную информацию. Также, по сравнению с задачами групп А и В, 
намного сложнее выделить данные, которые будут обозначены 
неизвестными.  
Пример оформления задачи обучающимся: 
2. Расстояние от  пункта А до  пункта В велосипедист проехал за 3 
часа. На обратном пути он увеличил скорость на 2 км/ч и поэтому затратил 
на обратный путь на 30 мин. меньше. С какой скоростью ехал велосипедист 
из пункта А в пункт  В? 
Данные: пусть   – это скорость велосипедиста из пункта А в В, тогда 
на обратном пути его скорость –     . Времени на обратный путь затрачено 
на 30 минут меньше. Заполним таблицу «Скорость, время, расстояние». 
 Скорость  , км/ч Время  , ч Расстояние  , км 
Из А в В   3    
Из В в А     2,5     (   ) 
Расстояния равны, таким образом,        (   )  
Решение уравнения:  
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       (   )    
            
         
      
Следовательно,  скорость велосипедиста из пункта А в В равна 10км/ч. 
Ответ: скорость из А в В равна 10км/ч.  
Обучающиеся самостоятельно решают данные задачи, по 
необходимости обращаются за помощью к учителю. В конце урока сдают 
тетради с выполненными заданиями. 
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2.2  Комплекс индивидуальных заданий, направленных на реализацию 
уровневой дифференциации обучающихся 7-х классов 
Данный комплекс включает задания по теме: «Признаки равенства 
треугольников». Для успешного выполнения данных заданий обучающимся 
необходимо знать основные теоретические сведения по данной теме. 
Задачи для обучающихся группы А: 
1. Задачи по готовым чертежам: 
1) Дано: рисунок 1,                                . 
Доказать:             . 
 
       Рис.1 
2) Дано: рисунок 2,            . 
Доказать:          . 
 
       Рис.2 
3) Дано: рисунок 3,            . 
Доказать:          . 
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              Рис.3 
2. Равные отрезки         точкой пересечения   делятся пополам. 
Докажите, что            Найдите   , если      см. 
Предыдущие задачи решаются с помощью применения первого 
признака равенства треугольников. Для их решения используется только 
данный признак. 
3. Задачи по готовым чертежам: 
1) Дано:            . 
Доказать:      . 
 
                 Рис.4 
2) Дано:                      . 
Доказать:            
 
             Рис.5 
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4. В треугольниках             :                       . 
На сторонах           отмечены точки       так, что         
            . Докажите, что             . 
Данные задачи направлены на применение второго признака равенства 
треугольников. 
5. На  рисунке 6 AB=EF,CF=AD,CB=DE, BCF=85°. Найдите  ADB. 
 
                 Рис.6 
6. На стороне    как на основании построены по одну сторону от нее 
два равнобедренных треугольника            Докажите, что 
прямая    пересекает сторону    в ее середине.  
Данные задачи основаны на применении третьего признака равенства 
треугольников. 
7. На рисунке 7                    Докажите, что 
 )            )          . 
 
 
                    Рис.7 
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8. На боковых сторонах равнобедренного треугольника     отложены 
равные отрезки            – высота треугольника. Докажите, что 
       
9. В треугольниках                                      
Точки       лежат соответственно на сторонах          , причем 
       . Докажите, что             . Сравните          . 
Последние три задачи на применение различных признаков равенства 
треугольников. 
Обучающиеся группы заданий А все задания выполняют под 
контролем учителя, при этом, в случае затруднения, учитель оказывает им 
все необходимые виды помощи. 
Задачи для обучающихся группы В: 
1. Задачи по готовым чертежам: 
1) Дано:                                    
Найти:    . 
 
          Рис.8 
2) Дано:                                 
Доказать:            
Найти:       
 
     Рис.9 
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2. Известно, что             , причем                На 
сторонах          отмечены точки        так, что        . 
Докажите, что             . 
3. Задачи по готовым чертежам: 
1) Дано:              
Доказать:            
 
         Рис.10 
2) Дано:                      
Доказать:        
 
      Рис. 11 
4. На отрезке    как на основании построены по разные стороны от 
него два равнобедренных треугольника            Докажите, что 
       
5. Отрезок прямой    точками      делится на три равные части. Вне 
отрезка    по одну сторону от него взяты точки      так, что 
                              Найдите 
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6. На рисунке 12              Докажите, что      . 
 
           Рис.12 
7. На боковых сторонах равнобедренного треугольника     с 
основанием    отложены равные отрезки           , медиана 
    , пересекает отрезок    в точке    Докажите, что    
 медиана        
8. В треугольниках                                     
На сторонах          отмечены точки        так, что       
       . Докажите, что:  
а)             ; 
б)               
 
Задачи для обучающихся группы С: 
1. На рисунке 13            Докажите, что: 
а)            
б)            
 
       Рис.13 
2. Сколько пар равных треугольников на рисунках 14 и 15? Запишите 
все пары.  
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        Рис.14                                       Рис.15 
3. На рисунке 16               Докажите, что      .
 
     Рис.16 
4. Дано:                        
Доказать:        
 
      Рис.17 
5. На рисунке 18              Докажите:            
 
         Рис.18 
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6. Дан равнобедренный треугольник    с основанием    Точка   – 
середина отрезка     На сторонах         отмечены точки       
соответственно так, что        Докажите, что луч    – 
биссектриса угла      
7. В равнобедренном треугольнике     точка   – середина основания 
    На лучах         вне треугольника     отмечены точки 
     соответственно так, что        Докажите, что       
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Выводы по главе II 
Во второй главе, основываясь на выводах, полученных в главе I, нами 
были выделены типы задач, соответствующие выделенным группам 
обучающихся. Выделены виды помощи, которые учитель может оказывать в 
процессе решения задачи. Представлен фрагмент организации урока на этапе 
закрепления пройденного материала по теме «Решение задач с помощью 
уравнения» на основе данных типов заданий. 
Во втором параграфе главы II нами был разработан комплекс 
индивидуальных заданий по геометрии для обучающихся 7-х классов по 
теме: «Признаки равенства треугольников». 
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Заключение 
В ходе выпускной квалификационной работы была проанализирована 
психолого-педагогическая и методическая литература, проведен контент-
анализ понятия «уровневая дифференциация». Было определено, что одним 
из средств реализации уровневой дифференциации могут являться 
индивидуальные задания, и было раскрыто определение «индивидуальные 
задания». Во второй главе нами представлен комплекс индивидуальных 
заданий, направленный на реализацию уровневой дифференциации. Таким 
образом, все задачи и цель данной работы были достигнуты. 
Проведенная работа показывает, что применение уровневой 
дифференциации при обучении математике, как одного из путей учета 
индивидуальных особенностей учащихся, необходимо и возможно. 
Уровневая дифференциация способствует более прочному и глубокому 
усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 
самостоятельного творческого мышления. 
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